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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srcs. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números de este BOLE-
TÍN-, dispondrán que se fije un eieroplar 
cu el sitio de costumbre; donde permane-
cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secrétanos cuidarán de consejar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-, 
mente para su encuademación, que de-
berá verificarse cada aflo. -
• Se publica todos los dias excepto los featiros 
- Se •  suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta y séis 
pesetas al aflo. a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harau por libranza del Giro mútuo. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLET/.V de fecha 25 de 
junio de 1926. 
' Los Juzgados municipales, sin distinción, diez-y seis pesetas a taño . 
• Núincro.suel'0, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán ' 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de interés particular previo el pago adelanta-' 
do de cincuenta céntimos de pesetas por cada linea 
de inserción, • . • 
- Los anuncios.a que hacen refcrenc;a las Orde-
nanzas de fecha 17 ue junio de 1926. publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de 25 de dicho mes y año. se 
abonarán con:arreglo a la tarifa que en las mismas 
¡i se expresan. 
P A R T E O F I O I A L y,1 
SI M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q- D . g . ) , S. M : la Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia, S. A . R : el P r m - : 
cipe de Asturias e Infantes y d e m á s . 
personas dé la A n g u s t í Real Fami-
lia, con t inúan sm novedad en .su 
importante salud; r ; - . • - " . • 
(Gaceta del día 18 de íuho de 1926.). ... 
| HinistériodelaGoberiiación 
R E A L O R D E N - C I R C U L A R " ' 
Exorno. Sr.: -.Visto el escrito cUn-*f 
> ftido"» este ^ Ministerio por la Direor.; 
I cion general de Seguridad, dando 
trasladojdslas consultas formuladas 
por los Gk)bemadores civiles de "Va- 'r 
I llrtdolid y.yalencia.- acerca de la in-r; 
I terpretación :' dol Real decreto e n : 
vigor sobre el: regimen.de-pasapor- í 
tf;ri:y en evitan ion de dudas y af in^ 
.de fijar un: « n t e r í o - u n i f o r m e - en la 
I expedición de los documentos de 
ivlerencia, he tenido a bien dispo-
ner que por los Gobiernos. civiles, 
Jvsp/íctivos y funcionarios-encar-
1 garios de la expedic ión de dichos 
ilncumentos de identidad, se oum-j 
pum las siguientes prevenciones; 
i . " E n los pasaportes «tipo m - , 
ttj-iiacional», y a individuales, y a ' 
'•'Hoctivos, podra incluirse, a d e m á s 
IOM hijos menores de quince años , 
lt" sobrinos camales o nietos del t i -
I í n i í i r . cuando los padres de estos, y , 
1 P"i causas ajenas a su voluntad, no 
1 l^ftlan acompafiarles, si bien antes 
J 11'"llan que justificar que tienen el 
I e 1 tespondiento p e r m i s o paterno 
" l«>i u etectuar el viaje proyectado. 
• —1 Loa pasaportes, ya i n d m -
1 Alíales, ya colectivos, se rán yalede-
I ^ para un solo viaje, para un año 
l>:u-a dos aüos , a solicitud de los 
| i»ieresadog. 
Los. pasaportes civiles que 
I s^  oxpidan a los señores Jefes y Ofi-
ciales del Ejé rc i to y la Marina o a 
^ a!*írailados que tengan necesidad 
': proveerse de ta l documen tó , por 
exig i r lo así en las naciones a.que se 
d i r i j an , t end rán lavalidezque se de-
termine por la respectiva Autor idad -
mi l i t a r . 
4.a : Igualmente - los pasaportes 
expedidos..a individuos sujetos . a l 
servicio, m i l i t a r , bien en periodo 
activo o de resorva, s e r án valederosJ 
por el tiempo que -se- índ ica en sus 
respectivos documentos militares y 
por los Jefes de quien dependan.V- A' 
<5.* L a validez de los pasaportes 
expedidos-para un solo viaje,* sea; 
cualquierael tiempo que haya trans- . 
c á n ido desde su expe4 ic ión , termir 
n a r á a l efectuar el t i tularrsn entra-
da.en el Reino, ^ a cuyo efecto los. 
funcionarios de Ja Autoridad,encar--
gados de..revisar los pasaportes en 
puertos y fronteras, estamparan en , 
él y en la pág ina ien que figura, la 
fotograf ía del t i tu la r y la firina y 
selto. de la Autoridad que lo expi -
d ió , u n - c a j e t í n de cai'acteres bien 
visibles que contenga la palabra 
«Caducado». 
6 . * - E n los. pasaportes .-expedí*' 
dos por tiempo de validez l imi tada , 
. menor de un solo a ñ o , se h a r á cons-
tar constar con t in ta roja la fecha, 
de su caducidad. 
7. * . Los pasaportes expedidos 
para un solo viaje o por tiempo l i -
mitado menor de un año semn re in-
tegrados con un t imbre . de seis pe-
setas; clase qumta, y los expedidos 
para dos años con dos timbres de la 
misma clase y precio. 
8. * Los pasaportes expedidos 
.para uno o dos años podran pi ono-
'garse por otro año m á s y cuantas 
veces se soliciten dichas p ró r rogas , 
mientras puedan ser utilizadas .las 
hojas que contiene el documento, 
por estar prohibida l a . ad ic ión de 
hojas sueltas; bien • entendido qué 
cada p ró r roga de un £&o'tet tdrá;que 
ser reintegrada con un t imbre de 
sois pesetas, clase quinta. 
9.a A l j prorrogarse por cuarta 
vez un pasaporte expedido por un 
a ñ o o tercera p ró r roga si aquel fue. 
expedido para dos años , se estam-
p a r á en el documento y en el mismo 
sitio en que se diligencie la p ró r ro -
ga una nueva fotografía del t i tu la r , 
que será sellada con el de la oficina 
correspondiente. ,-
Y , por u l t imo, cuando los Dele-
gados regios para la represión del 
contraoando, entreguen. e, remitan 
a V . E . : a l g ú n pasaporte recogido-a 
portadores de: contrabando, deberá 
.7 . E..,mutilxzarlo y tendrá' en cuen-
ta el- hecho para no volver a expe-
d i r pasaporte - a^qmenes hubieren 
usado de el para - defraudar a l Tede-
ro; y a fin de que los que se encuen? 
tren en ta l caso no logren obtenerlo 
en .otras provincias; convend rá que 
se extrejne el r igor en . no .expedir 
pasaportes a quien no acredite feha-
ciente vecindad o domicil io legal en 
su provincia . 
De Real orden lo digo a V . E ; 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios.guarde a V . E . mu-
chos a ñ o s . Madr id , 7 de j u l i o de 
li)2ti.=*Mai'tínez An ido . , ^ 
((¿aceta del día 8 de julio de 1926) , 
Administración — 
-Central 
' D 1 R E C I 0 2 Í G E N E R A L 
D E A D M I N I S T R A C I O N 
E n v i r t u d del concurso anuncia-
do por Real orden de 1.° de mayo 
ul t imo inserta en la Gacela de J/a-
dr íd correspondiente al día 5 del 
mismo mes, y en cumplimiento de 
lo dispuesto.en e l art . 26.del Regla-
mento de 23 de agosto de 1924, han 
sido nombrados por las respectivas 
Corporaciones Secretarios en .pro-
piedad dé los Ayuntamientos que 
seguidamente se expresan los seño-
res que en cada caso se mencionan, 
p rev in iéndose que. estos•, nombra-
mientos quedan eom prend idos en 
los preceptos del / art . 29 de l , men-
cionado Reglamento. 
Procim-ta de. León 
Bennza.—D. Manuel Carr i l Fer-
nandez, opositor 213. 
Oencia.—D. R a m ó n Garc ía Pue--
bla, interino del mismo. 
... Madrid,ll2 de j u l i o de l í » 2 ü . = E l 
Director general, R.. M'iñojK. 
* Gaceta del 3de julio de 1926., -
Administración 
Provincial 
Gobierno civil de la provincia 
JUNTA PROVINCIAL 
D E ABASTOS 
. ciacuLABKs • . . 
* L l a m o la a t enc ión ; de los «señores 
Alcaldes de las localidades cabezas 
de Part ido Judic ia l , sobre los ex-
tremes siguientes: 
l .u- Los estados de ar t ícu los , cu-
yo modelo se publ icó e n el BOLETÍN 
OFICIAL, num. 93 de 23 del pasado 
j u m o han de ser remitidos a esta 
Junta en los c i n c o primeros días de 
cada mes haciendo referencia a los 
precios del mes A n t e r i o r , consignan-
do en observaciones las alzas o ba- . 
jas, con expres ión d e la c u a n t í a de 
unas y otras: esperando de su celo 
la exactitud en las cifras y precios 
que se consignen, pues en los rela-
tivos a l mes u l t imo hay diferencias 
notables de unos a otros-Partidos, 
que sólo a error pueden atr ibuirse. 
\ 2.° Los estados de a r t í cu los de 
primera necesidad, a que hace re-
ferencia la Circular de 4 de j u n i o 
pasado, BOLETÍS n ú r a . 82, y cuyos 
r e s ú m e n e s quincenales se han pu-
blicado en el extraordinario, nume-
ro 89 de 17 de junio , en el del 5 y 
en el del 16 del corriente, han de 
44S 
' -
- i 
enviarse a esta Junta del 1^ a l 14 y 
del 28 al 30 todos los meses, para su 
publ icac ión en el BOLSTÍN OFICIAL, 
esperando igualmente se fijen en la 
exacti tud de los precios, y el estado 
comprendera' sólo los a r t ícu los que 
hayan sufrido var iac ión , y caso de 
no haber ta l va r i ac ión es suficiente 
lo comuniquen de oficio. 
3 ° E l estado del sacrificio men-
sual en las distintas clases de gana-
do por nAmero de cabezas, peso y 
precio medio, cuya circular y mode-
• lo se publico en el BOLETÍN OFIOIAX. 
n ú m 101 de 6'del corriente, han de 
ser enviados agesta Junta en los c in-
co primerea días de cada mes¡ ad-
' v i r t i éndoles es necesario hacer consr 
tar, en lo pos'ble, l a procedencia 
del ganado do consumoy como se 
expresa en la referida circular . 
Espero de las Autoridades, a que 
esta circular se refiere, el exacto 
cumplimiento de cuanto se indica, 
' facilitando asi la buena marcha de • 
esta Junta; adv i r t i éndo le s que de no 
cumpl i r lo , l amen tándo lo mucho, me 
-ve ré ' en la precis ión de imponer las 
sanciones correspondientes, de las 
cuá les serán responsables los Aloa l -
d e s y Secretarios. >,..• . >. . i 
L e ó n , 17.de j u l i o de" 1926: 
' E l Goberdador civil interino, 
•Tdeaforo Gómez í luñez- • 
** -
Para el m á s exacto rumpl imleu to 
d e la Beal «orden circular de 6 del 
' actual, publicada en e l BOLETÍN O F I -
CIAL nüra . 107. do lddel ' .mismo,,se 
-hace presente que en lo sucesivo no 
'. puede ryentlerse, el^ t n g o por hemt-. 
ñ a s , fanegas, m cargas; es decir , . 
' que todas las reclainacionesvrelacio-
' nadas con las compras o • v e n í a s - de . 
ese cereal se harauvprecisamente: a 
base del qu in ta l mét r ico o k i l o , te-
niendo presento que el valor^del ' k i -
- l o e s e l asignado . a l • qu in ta l m é t n -
coj 'en' los distintos plazos, .partido, 
por 100. 
' ' Los Alcaldes de las distintas lo<si-: 
licades donde ha^'a establecidas, fa-
bricas de harina con capacidad de 
molturactou in le r io r a 5.000 k i l o s 
d i a r i O H . cumplimontaran lo dispues-
to en el panafo A." del a r t í cu lo 1° 
de la citada l ' c a l orden, enviando 
las relaciones a esta Jun ta, en los 
dos primeros d ías de cada mes, las 
correspondientes al anterior y de-
jando de mandarlas quincenalmente, -
como hasta ahora, excepto las rela-
tivas a este mes que las enviaran. 
igualmente. < . 
Todos los Alcaldes de la p rov in-
cia d i spondrán KB de la mayor pu-
blicidad a la l£eal orden de referen-
c ia y. a esta circular, para conoci-
miento de todos los ciudadanos, 
fijando en los sitios públ icos copia 
de la misma. 
L e ó n , 17 de j u l i o de 1926. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
TeUiforo GMma N ú f l a 
ADMINISTfUClüN D E R E N T A S P U B L I C A S DE L A PROVINCIA 
D E L E Ó N 
R E L A C I O N de los industriales, declarados fallidos que «e publica en vi r tud de lo dispuesto en el articulo IñO del 
, vigente Reglamento de industrial, con el fin de que. por loe Alcaldías de los respectivos Ayuntamientos se le* 
•• elimine en la p r ó x i m a mat r ícu la , , / . : / Í (C&nohuufa) 
N O M B R E 
J o s é Fernandez 
Segismundo F e r n á n d e z . 
Olegario F e r n á n d e z . . . . 
Juan Antonio . . . . . . . . . 
Juan PmiIIaa . . 
Francisco Alvarez . 
J o s é S a b u y o . . . . . : : 
J o s é M.a F e r n á n d e z 
Eugenio R o d r í g u e z . . . . . 
An ton io Vázquez 
Paulino Mostade 
Manuel P é r e z . - . . . . 
Manuel Masías . 
Manuel F e r n á n d e z 
León ides L ó p e z . : . . i 
J o s é G o n z á l e z . . . 
Manuel G a r c í a . . . . . . . . . 
Luis.Bermejo . 
Amador P é r e z 
Vicente F e r n á n d e z . . . . 
J o s é Gonzá lez 
•Raimundo N o g u e r a . . : . . 
Fel ipe S á n c h e z . . . . . . . 
.Venancio G o n z á l e z . 
Pedro D o m í n g u e z . . 
J o s é M a r q u é s . - . . . . . . . . . . 
Mapuel G a r c í a . . . . . . . . . 
Perfecto R u i z . . . . . . . . . . 
Celestino H e r l e y . . . . . 
Emi l i ano R o d r í g u e z . . . . 
H a r t m G a r c í a . . ¿12 . . . . . 
Francisco D i e z . . . . . . . - . . 
Tomas A n d r é s . . 
•J¡ rancisco Riego v-.--.... -
F ide l G o n z á l e z . ; • . . 
Pedro Presa; . . . . . v . . . 
NaroMO D o m í n g u e z . . : . 
Santos P é r e z : . 
Santiago Fernandez . : : . 
Santiago Santos. 
Ce le s t ino .Fe rnández 
'Aurel io G a r c í a . . . . . 
J o s é Garc ía . . . . . . 
Anastasio Gascón .-. . . .-. 
Francutoo Amafc. ' ; . . 
Antonio G o n z á l e z . . . . . . 
Gelasio R e v u e l t a . . . . . . . 
Demetrio G o n z á l e z . . . .•. 
Is idro P a s t o r . . . . . . . . . . . 
Eugenio Alvarez ; . . 
Lucas Alvarez ,. 
Gui l lermo G u z m a n . . . . . 
Josefa R o d r í g u e z . : . . . ' . . 
Sebas t ián C e n t e n o . . . . . . 
Manuel 'López . . . . . . . . . 
Celestino G a r c í a . . . . . . . 
Gabtuo M a ñ a n e s . . . . . . . 
Eusebio Casto . . . : . . . . . 
Arcadio F e r n á n d e z 
Gregono P é r e z . . . . . . . . 
P í o F e r n á n d e z . 
Alejandre Rojo 
P r i m i t i v o Gonzá lez 
Victoriano G o n z á l e z . . . . 
Guil lermo G u z m á n 
Enr ique G a r c í a . . . . . . . . 
Santiago B a m e n t o s . . . . 
V i r g i l i o Blanco 
Manuel F e r n á n d e z 
Jacinto Baez 
Cr is tóba l Lozano. 
Benigno L ó p e z . . . . . . . . 
A Y Ü N T A M I N E T O 
Mur ía s de P a r e d e s . . . . . . 
P á r a m o del S i l 
í d e m -
í d e m 
í d e m . . . . . . . . - , 
í dem . . . . - . : . . 
ídem . . 
ídem": . - . - .*:•".-'.: 
í dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
í d e m • - \ 
í d e m . v . 
í d e m . . : . . v ; ' . - . . ¿ . : . . 1 ; 
Ponferrada. . . * . ; . . . . . . . . . . . . 
í d e m 
idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
í dem . - . . . . - . . . . 
í d e m . ; : . . . . v . . . - . . . . . ' . . 
í dem . . £ • . : . . .;: 
í dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
í d e m i . . - . 
í dem ... - . . . - - ' - . . . 
í dem . " . . . " . . - : . . . . . ; . - . 
í dem . . >. . . i 
í dem . - -
í d e m . - i . . - . r ::. r . : . 
í d e m .v . . • . . ' . . . 
i d e m - r . . . . .-. : ; 
i d e m V . . . . . . . . . . . . . -. 
í d e m . 
Prado.-, . v . . . , * . . . . . . 
Pnaranzaf . - - ; . . . . . . . . ; . . 
Rioseco de^Tapis.v. . T . 
Sanegoa ^ . i . 0 
San A n d r é s del 'Rabauedo. 
ídem .... •• . : . i . 
í dem L t ; 
í d e m ^ 
í d e m . 
Santa Elena de J a m u z . . . 
Santas Martas . . . . . . . . L-. . . 
Toieno 
T r a b a d e l o . . . . . . . . 
í dem 
V a l d e r a s - . . . . .e. ; ; : : . . . . . . . . 
í dem - . . . . - - - - . -
í d e m - - - - - . . - -
í dem . . . . . . . . . . . . . : 
í d e m : . . . . . . . L . . 1 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
ídem . . . . . . 
í d e m . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
í dem . . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . ; . 
í d e m . — . • • - • - ' . . . . . . 
í d e m . . .u . 
í d e m . . : . . . . . . 
í d e m ; - -
í dem 
ídem . . -
í d e m . . . . . 
í d e m 
í d e m « 
idem - i -
Valencia de D o n J o a n . . . 
í d e m . . : . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . . 
í d e m . 
í dem 
Vega Espinareda 
í d e m . . . . . . . . . . . . 
FECHA DE LA INSOLVENCIA' 
t u as t u 
7 Noviembre. 
8 febrero . . .-
»• í d e m . . . 
• í d e m . . - . . . . 
> í d e m . . 
,» í d e m . . . . . . . . 
> í d e m . . . . . . 
» í d e m . . . . . .' 
> í d e m 
. í d e m . . . . . . 
. í d e m . . . . . 
> í d e m . ' : . . . 
. í dem 
> í d e m . . .-.,. 
> í dem 
' í d e m . . . . . . . 
•» í d e m . . . : 
. ¡ ídem. .• 
» ' í d e m : : . . . . 
» Idem 
» í d e m . . .v....., 
». í d e m . . 
» í d e m . . . . . . 
» í d e m . . . 
. í dem . . . . . . 
» í d e m . . . . . . 
» í d e m . . 
. í d e m . ._ 
» í d e m . . . . . . ' 
»• í d e m . . . 
> í d e m . ; . . . . ' 
Noviembre, 
l i e m . . : . - í í / 
l>b re ro i í í ; . ' ; 
í d e m . 
I d e m . ' : . 
idem.; : :^ ' . ' t ' 
í d e m . . ' 
Noviembre i ' 
8 [Febrero . . - . ' 
12 Noviembre: 
j i d e m . •.':; 
• ídem': 
» í d e m i 
> í d e m 
» í d e m : : . : :%1;; 
» í d e m . 
» . í d e m 
» í d e m . . . : > 
» i d e m . . . : .•. 
> í d e m . . . . . . 
. í dem 
. . . í d e m . 
»- í d e m . . . . . . . ' , 
. í d e m . - ; 
» í d e m 
. í d e m . i - . . . . 
. í dem - - . 
> í d e m . . 
» í d e m . . . . . . 
» í d e m . . . . . . 
. í d e m . . . . . . . 
. í dem . . . 
» í d e m . . . . . . 
. í d e m . . . 
8 Febrero 
» í d e m 
• í d e m . . . . . '. 
» í d e m . . . . . . 
• í d e m . 
• í d e m 
» í d e m 
' I . " ' • 
1926 
1926 
•.. 
t>.. 
. - » ' • • . 
» 
1926 
1»26 
192o 
/ifPORTB 
Pesetas Cts. 
1926 
N O M B R E 
j FICHA DE LA INSOLVENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
U i t 11S 
Xicolás G o n z á l e z . . 
¡Jaturninp Armeato 
José Peieira 
Santos D a t i v o . . . . 
Angel Fftba>. . Y , : ' 
Píilro L ó p e z . . . . . . 
L'i aristo P é r e z . . . . . 
1'iLiilino P é r e z . . . 
. . Villadecanes.. 
. . í dem . . . . . . . . 
. . í d e m 1 . . . . . . . . 
. . í dem . . ; . v . . . : 
. . idem . . . . . . . . 
. . jidem . . . . . . . . 
. . V i l l a f e r . ; . . . . 
. ' idem . 
C"ferino F l ó r e z . ¡Vil lafranoa del Bierz 
Kicardo V i f o r o o s . . . . ¡ ¿ . ( idem . 
M. G r a n d e . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . ' idem . 
Inasimo Bar r i en tos . . . 
f! i egorio B a y ó n . . . . . . . 
Oliindio Criado . i . : . . . 
JimiL Antonio Sanz. . ' . . 
Si.'üttndmo C t i e a l l u . . . . 
J t - s i i s B e n é i t e z . . . . . . 
Antojiio G o u z i l e z . . . . ' . 
Manual-Vuelta.. ... • 
Heltodoro Llamazares.. 
l íomualdo G o n z á l e z . . . 
Alborto Alvarez. . . 
Zacarías F e r n á n d e z 
Hitjinio L ó p e z . . . . . . . . 
Eulogio F e r n á n d e z . . . 
V i l l a o m a t e . . . . . 
Vil laqailambre. , 
idem . . . . . . . . . . 
idem . 
V i l l a b l i n ó ; . .7... 
idem . . . . . . ; . - . . 
idem . . . . . . 
idem 
idem . v ; " . . v . . 
idem 
i d e m : . ; . . . . . 
i d e m " . ' . . . . . . . . . . . 
idem . . . . . . . 
idem 
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Febrero . . . 
i dém 
idem . . . . . . 
j i d e m . . . . . . 
í d e m 
i d e m . . . . . . 
i d e m . . ; . . . 
Noviembre. 
í d e m . . . . . . 
i d e m . . 
idem 
i d e m . . . . . . 
'Febrero . . . 
; i d e m . . . . . . 
' i d e m . . . . . . 
i d e m . . . . . . 
i d e m . . . ' . . ' . 
idem; 
í d e m . ' ; . 
i d e m . . . . . . 
i d e m ; ; . - . ; . 
i d e m . . . . . . 
i d e m . . . ; . . 
i d e m . . . . .v 
i d e m ; ^ . , . . . 
1S2« 
1925 
Peselai Cls. 
341 70 
•69 40 
691 40 
96! 10 
116! 75 
32; 06. 
34! 70 
8 | 97 
69 40 
301 76 
299 » 
53 40 
104" 10 
100 08 
311 40 
116 92 
40 54 
40 
113 
113 
" 7 7 . 
17 
17 
40 
17 
Los Ayuntamientos.interesados p rocederán , a l confeccionar 1» matrfoala para el a ñ o 1926-27, a e l iminar de 
«lia a los contribuyentes que figuran en la presente re lac ión , y . p r o h i b i r i n , bajo su m á s estrecha responsabilidad, 
el ejercicio de la industria,al industrial que habiendo sido declarado fallecido con t inúe ejerciéndola y.no solvente 
sus descubiertos con la Hacienda. • > ' . ' . ;f. » - .-; - . . . • : . - . . „ - . . . „ , . . 
León , 15 de jun io de 1929.=«E1 Administrado, Ladislao Montea. '-
| l)i>\frt() rdHTÍLLÁ Y P.iEMiJA, 
INORNURn^JKrK DELUIOTRITO KT-
NBRO *ñK1SSTA1PHOVnniIAÍ"-; . ¡ J " > 
Hago tskyyix: Que por^D.- Laureano 
li. 'amos^Pozó, vecino "de Nocedajdel ^ 
I Üi. rzó.Ve-ha^preBentado, en~el.Gpr»:. 
I hioriiWeivil de esta' provincia •én-el-*. 
i l .?-délvmes:de: j u n i o , a. l is diez, f 
I una solicitud d e ' r e g i s t r o pidiendo. 
ciMieutá^pertenencias para la mina j 
(i•• l i ñ l ¡ a v l l smada-4«ro ra , sita en e l -;, 
llwiaje .-Yalconagua'i t término de Car. 
Ilmiiillas, Ayuntamiento de Noceda. ¿| 
minee • la des ignac ión en las citadas <. 
lcit)ii'enta> pertenencias en: la - forma. . ] . 
puniente: , > ^ \ 
Se tomaví. como punto de partida • 
J t l centro de una bocamina o regis-
|ti '> c ix i s ten te en-la parte .Oeste; j u n -
|<o al cierro d e l prado de los hereder: 
| i ' w de Baldomero Alvarez, y otro 
I'»: Baltasar E s p a ñ a , vecinos de Ca-
I i n tu í a s , y de él se medirán. 100 me-
l " . i a l N . , y se colocará la 1.* esta-, 
«i: c|» é s t a 100 al E . , la 2."; d e és ta 
*»l a l . N . , la 3.*; de és ta 1.000 al 
I ' J - la 4."; d e é s t a 300 al S., la 5. ' ; 
asta 100 al O. , la 6.*; de és ta 
1 " n a l 8., l a .7 .* . y de és ta l.OOO a l 
I ' - , pava llegar a l punto de partida, 
rl ' i"( lando cerrado e l - p e r í m e t r o de 
^ fwi'tenciicias solicitadas. 
V habiendo hecho constar este 
I ' ' " " l esttdo que tiene realizado el de-
I i • «ito prevenido por la I j ey , se ha 
I " ' "ú t ido dicha solicitud por decreto 
| " " l 8 r . Gobernador, s in perjuicio de 
Lo que se a n u n c i a por med io del 
I W'exente edicto p a r a que en e l t é r -
| " " " " de sesenta d í a s , contados dee-
I »n fecha; puedan presentar e n el 
| ' " " ¡emo c i v i l sus oposiciones los 
I w se consideraren con derecho al 
I " « u o parte del t e r r e n o solicitado, 
l ^ g u n previene e l a r t . 28 del Be-
glamento y Eeal orden de 5 de sep-
tiembre de 1918. '_ * T 
' E l expediente tiene el n ú m . 8 . 3 5 2 . 
. x L e ó n , 7 de jun io de" l926.=jPfo 
Formar • - \ ' ." 
- - (Hago ' sáber : Que por D . Antonio 
Comba; vecina d*"• L e ó n , .en" repre-
sen tac ión de D . Carlos Eduardo 
Gago^vecino de Guechb/se ha pre- -
sentado en e} Gobierno 'civi l de estV 
provincia en el d ía 10 mes de.junio;" 
a las once, una solicitud de registro. 
pidiendo 18 pertenencias, para- la-
mina de hierro dlamada .Mauricio,: 
sita en el paraje Vallfná del: Garro , ' 
Sierra de los Infiernos, t é r m i n o de-
Cublllas, Ayuntamiento de, Bodiez-
mo. Hace la des ignación de las cita-
das 18 pertenencias en la forma si-
guiente, con: arreglo al N . ra.: 
Se t o m a r á como punto de partida• 
una calicata situada en la Va l l ina 
del Carro, Sierra de los Infiernos, y 
desde él se m e d i r á n 50 metros a l N . , 
y se colocará una estaca auxil iar ; de 
és ta 100 al O., la 1."; de és ta 300 a l 
S., la 2 . ' ; de és ta 600 a l E . , la 3.*; 
de és ta 300. a l N . , la 4.*, y de és ta 
con 500 a l O., se l legará a la estaca, 
auxi l iar , quedando cerrado el pe r í -
metro de las pertenencias sol ici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la l e y f se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin pei juicio de 
tercero. 
L o q u é se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar, en el 
Gobierno c i v i l sos oposiciones, los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el « t i 28 del Regla-
mento y Eeal orden de 5 de septiemr 
bre de 1912. 
, E 1 expediente tiene el n ú m ; 8.367. 
L e ó n , 14 de jun io d é 1926.=-Pío 
Pomia. ' - - -
"Adniiñistraciónr'^-7 
Mumcipal 
"; i Alcaldía conutitmional de . - . 
;. i -. Galleguillos de Campo»: i:>. 
•.: E n v i r t ud de lo dispuesto en el 
ar t . 6.°- del Eeal . decreto del Minis -
terio de Hacienda, de fecha. 22 de 
diciembre de 1925, se hace públ ico , 
que han sido.-presentadas :en. esta 
Alca ld í a instancias pa ra - l eg i t imar 
las fincas siguientes: 
(Conclusión) . -
- D . Nicanor Sedando 
Una t ierra, en este t é r m i n o mu-
nic ipa l , a los Campos, de 4 áreas y 
56 oent iá reas , y l inda O., An ton io 
Iglesias; M . , Escolás t ico G a r c í a ; 
P . , Laureano. Gnaza, y Saturnino 
Gonzá lez . 
Otra, a los ALembrajales; de 4 
áreas y 56 oent iá reas : l inda O. , 
Faustino Benavides; M . , Santiago 
de la Fuente P . , Jacinto Mignez, y 
N . , Florencio González . 
Otra, a la Lameda, de 4 á reas , y 
l inda O. , de Ange l Torbado; M . , 
Mar t ín Mayo; P. , dicha Lameda, y 
N . , Faustino Benavides. 
Otra, a l Puerto, de 14 á reas y 78 
oen t i á reas : l inda O. y N . , p l a n t í o 
del MaUl lo ;M. , Faustino Benavides, 
y P. , con la presa. 
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Otra, al Cenro, de 10 áreas y 86 
oen t iá reas : l inda O . , Paulino Tor-
bado; M . , Baimundo Nieto; P . , re-
guero, y N - , T o m á s Morala. 
Otra, a l pago del Noga l , de 6 
áreas y 42 cent iá reas : l inda O. y M . , 
V í c t o r Gu t i é r r ez ; P . , Miguel Tor-
bado, y N . , Nemesio Collan tes. 
Don Fidel Bebello 
Una t ierra, en t é r m i n o municipal 
de esta v i l l a , de 4 áreas y 28 cen-
t i á reas : l inda O., r ío Cea; M . , L e ó n 
Bar to lomé ; P. , presa, y N . , F lo -
rentino Forreras. . 
Otra, a los Campos, de 10 áreas 
y 70 oen t iá reas : l inda . O., r io Cea; 
M . , L e ó n , Bar to lomé; P . Cánd ido 
B o r l á n , y 'Domioiano R o d r í g u e z . ' 
Otra, al Val le , de 3 áreas y 17 
cen t iá reas : l inda O,, Florentino Fe-
rraras; M . , T o m á s Pé rez ; P . , L e ó n 
Bar to lomé , y N - , Mariano de Prado. 
Otra, a l Callejo del Nogal , de 10... 
á reas y 70 cen t iá reas : l inda O,, F i -
del Eebollo; M . , P. y N . , L e ó n Bar-
to lomé. 
Don-Bonif cutio Morala 
. Una tierra, en esta v i l l a , al Cen-
ro, de 12 áreas y 84 cen t i á r eas , y 
l idda O . , Angel Torbado; M . , L a u -
reano. Suero; -P., reguera, y N . , . 
^Cándido B o r l á n . 
' . Otra /en dicho t é r m i n o , a los Cam-. 
pos, de 8 áreas y 56" cen t i á r eas : H n -
da.O.,~ rio Cea; M . , Felipe Moral ; -
P . , J o s é Bor lén , N . , Fausto Bena-
vides. - •:, ¡- • *•."•.. 
Otra, a la Senda, de 4 áreas y 56 
oent iáreas : l inda :.0., herederos1 de-
D . Mariano de Prado; M . , Severi-
n o - M o r á l ; ? . y N.,Clodoaldo Porma. 
. " Don Jacinto Miguez . . • 
. :Una t ierra, en este t é r m i n o , a los 
Membrajales, de 6 áreas y 42 cen-
t iá reas : . l inda O .-, Nicanor Eedon-
do; M . , Santiago de la Fuente; P . , 
Valeriano F ló rez , y N . , Florencio 
Gonzá l ez . 
Otra, a Samedico, de 4 á reas y 28 
cen t i á reas : l inda O., los p lan t íos ; 
M . , Ensebio Borge; P. , camino de 
la Lameda, y N . , Marcelino Fer-
n á n d e z . 
Otra, al Valle, de 4 á r ea s 28 
cent iá reas : l inda O., Laureano Suá -
rez; M . , Marcelino F e r n á n d e z : P . , 
val le , y N . , Ensebio Borge. 
Don Domiciano Rodríguez 
Una t ierra, en t é r m i n o de esta 
v i l l a , a l á Lameda, de 4 á reas y 28 
cen t i á reas , y l inda O., J e r ó n i m o de 
Godos; M . , J o s é B o r l á n ; P . , senda, 
y N . , L á z a r o Gonzá l ez . 
Otra, en dicho t é r m i n o y s i t io , 
de 10 áreas y 70 oen t iá reas : l inda 
O., r io Cea; M . , L á z a r o González ; 
P . , Tomás" Mora l , y N . , J o s é Bor-
lán." 
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Otra, a l puente de l a presa, de 13 
á reas y 84 centiiress, y l inda O . , 
r i o Cea; M . , J o s é Bor l án ; P . , cami-
no, y N . , L á z a r o G o n z á l e z . 
Otra, a l Padejoso, de 4 ireas y 28 
oentiareras: l inda O., Silvestre Ca-
ballero; M . , T o m á s P é r e z ; P . , Es-
colás t ico G a r c í a , y N . , J o s é Bor lan . 
Otra, a los Membrajales, de 3 
i r e a s y 21 cen t i á reas : l inda O , , 
J o s é Bor lan : M . , Manuel Mar t í nez ; 
P . , senda, y N . , Teodoro Miguez. 
Otra, al Arena l , de 4 trei a y 28 
oentiareas: l inda O., J o s é Bor lan ; 
P . y K . , J e r ó n i m o de Godos, y N . , 
rio Cea. 
Otra, a los Campos, de 10 á reas y 
70oentiareas: l inda 0 . , r ío Cea; H . , 
F idel Rebollo; P . , Cándido Bor lan , 
y N . , ' L e ó n B a r t o l o m é . 
Don Bonifacio Mura l 
Una t ierra, en esta T i l l a , al Cen-
ro, de 12 áreas y 84 cen t iá reas : l i n -
da O., A n g e l Torbado; M . , Laurea-
no Suero; P. , reguera, y N . , C á n -
dido Bor lan . • 
Otra, a los Campos, de 8 á reas y 
5 6 c e n t i á r e a s , y l inda O.; r ío Cea; 
M . , Felipe Moral; P . , J e s ú s B e r l á n , 
' y N - , Jacinto Benavides: ,-
Otra, a la 'Lameda, 'de- 4 á reas y. 
•56 c e n t i á r e a s : l inda O., D . Mariano 
. Prada; ' M ; , J e r ó n i m o Moral ; P. y 
N . , Clodoaldo Porma. . 
. Don Leonardo Iglejnús • 
• U n a t ierra, 'en esta v i l l a , a l San-
• " to Mar ía , -de 4 á reas y 2 cen t i á r eas : 
l inda O., Migue! Borge; M . , Vicen-
te Pastrana; P; reguera, y N . ; An-
tonio Calvo. 
Otra, .en-dicho termino y s i t io , de 
2 á reas y 14 centiái-eas, y l inda O*, 
' Miguel Borge; M . , Laureano Suevo; 
P . reguera, y N . , Laureano Suero. 
Otra, a l misino sit io y pago, de 2 
á reas y 14 cen t i á reas , y l inda O. 
Miguel Torbado; M . , Lorenzo líiol;-
P. , Era . y N . , Teodoro Miguez 
Otra, a l m i s m o s i t i o , de 4 Areas y 
28 cen t i á reas : l inda 0 . , Miguel Tor-
bado; M . , Pablo Cullentes; P . , Era 
y N . , Beni to R o d r í g u e z . 
Otra, en dicho sit io, de 4 á reas y 
28 oentiareas: O.. Miguel Torbado; 
M . , J u l i á n Suero; P . , Era , y N . , 
Adriano Mayo. 
Otra, en el mismo, a los Membre-
jales, de 4 áreas y 28 cen t i á r eas , y 
l inda O.. Clodoaldo Pormar; M . , 
Vicente Cuervo; P. y K - , Vicente 
Gonzá lez . 
Otra, a los Campos, de 4 áreas y 
28 centiarenu: linda O., Pablo Co-
Hantes; M . , Manuel Mar t ínez ; P. , 
L á z a r o Gonzá lez , y N . , Antonio de 
Godos. 
Otra, en e l mismo, de 4 á reas y 
- 28 cen t i á r eas : l inda O . ,Láza ro Gon-
zález ; M . , Manuel Mar t ínez ; P . , N i -
canor Redondo, y Esco lás t ico Gar-
c ía . 
Otra, a l a Lameda, de 4 áreas y 
> cen t iá reas , y l inda O . , p l a n t í o ; 
M . , Benito R o d r í g u e z ; ? . , presa, y 
N . , Nemesio Collantes. 
Otra, a l Val le , de 6 á reas y 28 
cen t i á r eas : l inda O., L á z a r o Gonzá -
lez; ' M . , Rufino Collantes; P . , V a -
l l e , y N , B e n i t o . R o d r í g u e z . 
Galleguillos de Campos, 30 de, 
marzo de 1926.— E l Alcalde , Ma-
nuel M a r t í n e z . 
- Alcaldía coniitituctonal de 
ViOagatón 
Vacante la plaza deRecandador y ; 
Depositario de este Ayuntamiento , 
se anuncia al publico para que los: 
que aspiren a dicha plaza, lo solici-
ten en el plazo de quince dias, fijan-
do en la solicitud e l premio xle! 
cobranza hasta el l ími te del 3 por 100 
por el primero y el sueldo por el de 
Depositario. 
Vi l l aga tón , 11 de j u l i o de 1926.-^ 
E l Alcalde, T o m á s S á n c h e z . 
Administración — -
_ Je Justicia 
• Juzgado de tnatrueetón de ,<..< 
Valencia de Don Juan 
Don . Is idro • F e r n á n d e z - M i r a n d a ' y -
. .. G u t i é r r e z , Jaez de in s t rucc ión ' d é 
. esta v i l l a de Valencia de Don Juan 
y sn pa r t i do . " i" " 
Hago saber: Que para hacer eje-
cutivas las costas impuestas a l pe-
nado J e r ó n i m o P é r e z Casado, veci-
no.de Vi l la fer , en el sumario ndme' 
ro 17, de 1921, por el delito de 
Jiomicidio; .por providencia-'de hoy 
se acordó sacar a públ ica subasta en 
quiebra por t é r m i n o de veinte dias, 
y por el- precio de su tasac ión , los-
bienes que a con t inuac ióu se expre-
san: ' 
U n bacillar, en t é r m i n o de V i l l a -
fer, a l pago de los Bengueros del 
Alamo, de diez y ocho á reas y ocho 
cen t i á reas : l inda Oriente, de E loy 
R o d r í g u e z ; Sur, camino de Campa-
zas, Poniente, de Valent ina Casado, 
y Norte, de André s Gonzá lez ; tasa-
da en ochenta pesetas. 
Otro, al pago de las Caba l l e r í a s , 
en dicho termino, de treinta y siete 
áreas cincuenta y seis cen t i á r ea s 
l inda Oriento, de Sempromano Ve-
cino: Sur, de Indalecia P é r e z ; Po-
niente, de Antonino Pabtor, y :Nor -
te, de Gorgonio Manso; tasada en 
doscientas pesetas. 
U n a t ierra, en el .mismo termino, 
al pngo de Cantalapega, de catorce 
á reas ocho cen t i á reas : l inda Orien-
te y Sur, de Ignacio H u e r g » ; Po-
niente, de Facundo P é r e z , y Norte, 
Mar t ín C a r r e ñ o ; tasada en cincuen-
t a pesetcA. 
Otra t ierra, en Cas t r i l l ino , al pa-
go del Molar, de diez y ocho áreas 
setenta y ' ocho cen t i á r eas : l inda 
Oriente, de M a r t í n Navarro; . Po-
niente, de Natalio F e r n á n d e z , y a l 
Norte, camino de Campazas; tasada 
en ciento sesenta pesetas. . 
• Otra, en t é r m i n o de Vi l la fe r , a l 
pago de los Herrenales de Valdela-
vif ia; hace nueve á r ea s t re in ta y 
nueve cen t i á r eas : l inda Oriente; ca-
mino de Belv is ; Snr, de Abundio 
P é r e z ; Poniente, cuesta de l - r io , y 
Norte, de Santiago Gonzá l ez ; tasa-
da en t reinta pesetas. . - : 
Otra, en dicho t é r m i n o , al pago 
del Estanque, de siete áreas dos' 
cen t iá reas : l inda Oriente, de T o m á s 
R o d r í g u e z ; . Snr, d i Pablo Pastor;; 
Poniente, de Indalecio: Pérez,- y a l 
Norte, con el Estanque; tasada:, en 
treinta pesetas. 
Otra, en dicho t é r m i n o y pago, 
del Calvano, d e n n e v e : á reas y 
t reinta, y nueve oentiareas: -l inda 
Oriente, de Mat ías Fa l cón ; Sur, de , | 
Sempromano Vecino; Poniente, ca-
mino de San-Miguel y al Norte, de 
Ruperto Prieto; tasada en cuarenta' 
pesetas. "uv "i. 
~ -Una :era para e l desgrane,.en d i -
cho t é r m i n o , a los de la calle de San. 
Miguel , 'de unas siete áreas y dos 
cen t iá reas : Jinda Oriente, de. Luis1 
Fe rnández ; . Sur, de Nazano García 
Poniente, camino de Belv is , y Nor.% 
te, camino del Calvario; tasada ert 
cincuenta pesetas.. . •  • .. .'..:•---, , • ^ 
:- L a subasta t e n d r á , lugar- el dia 
diez y seis de agosto pnSximo, a las" 
diez de la : m a ñ a n a , en l a Sala de 
' Audiencia de • este Juzgado de ms-'. 
' trucoion, y se advierte a los l ic i ta-• 
dores: 
1. ° Que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la t a sac ión por que salen 
a subasta cada una de las fincas. : . 
2. ° Que no existen - t í tulos dé 
propiedad de dichas fincas. 
3. " Que podrá hacerse el remate 
a calidad de ceder a un tercero: y 
4. " Que para tomar parte en l a 
subasta, deberán los licitariores con-
signar previamente en l u . Mesa del 
Juzgado o en.el del establecimiento' 
destinado a1, efecto, una cantidad 
igual por lo menos al diez por cien-
to del valor de los bienes.que sirve 
de t ipo , sm cuyo requisito no serán 
admitidos. 
Dado en. Valencia de Don Juan, 
a siete de ju l io- de m i l novecientos 
ve in t i sé i s . = - I s id ro Fernandez-Mi-
randa. = E 1 S e c r e t a r i o judicia l . 
Juan Sanz. 
Juzgado de primera inutanaa de 
Vil laf ranea 
Don Luis G i l Mejnto, Juez de p r i -
mera instancia de esta v i l l a y su 
par t ido . 
Hago saber: Que en las d i l igen-
cias de e jecución do sentencia de la 
dictada en el ju ic io declarativo de 
menor c u a n t í a , seguido en este Juz-
gado a instancia de D . Pablo L l a -
nos Sánchez , , vecino de. esta v i l l a , 
contra D . Nicolás . Gancedo Mar t í -
nez, de .Cacabelos, sobre reclama-
ción de dos m i l doscientas.cuarenta 
.y cinco pesetas y t re in ta cén t imos , 
ratificando el embargo practicado 
en veinticuatro de a b n l del a ñ o u l -
t imo , para hacer pago de las costas 
impuestas a l demandado, se sacan 
a publica y segunda subasta, con la 
rebaja del- veinticinco por ciento de 
la t asac ión , los inmuebles embarga-
dos al-Gancedo, la.cual t endrá ' lugar 
el d í a ve in t i sé i s de agosto p r ó x i m o , 
a la hora de las once, en la. Sala de 
Audiencia de este Juzgado; advir-
tiendo que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes..del t i p o ' de subasta; que no se 
han suplido los t í tu los de propiedad 
de aquellos; que para .tomar' parte 
en .e l la^será .necesar ia , la consigna-
ción,por. los licitadores del.diez por 
ciento de Ja tasac ión; siendo las fin-
cas que se subastan las siguientes: 
- 1;*. U n a . v i ñ a , en las «Chas de 
Quilos», t é r m i n o municipal de Ca-
cabelos, de hacer cuarenta y ocho • 
á r eas : l inda por e l Este, con cami-
no; Mediodía , m á s de: Anton io Ru-
bio y otros;-Oeste, de D . í Ju l i a Lo-
do, y . Norte , herederos de Enrique 
Sánchez ; tasada en m i l trescientas 
t re inta pesetas. -
2.a Otra v i ñ a , en el mismo sitio 
•de las «Ohss» , de treinta y nueve 
á reas con veinticuatro cen t iá reas de 
ex tens ión superficial; que l inda al 
Este, con mas de Antonio Pintor; 
Sur, de D . J o s é J i m é n e z y otros; 
Oeste, do D . Francisco Sánchez , ' y 
Norte , con camino; tasada en m i l 
ciento setenta pesetas-
Dado en Villafranca del Bierzo y 
j u l i o ocho de m i l novecientos vein-
t i s é i s . ==Lu!8 G i l Mejuto, E l Secre-
tario, Gonzalo G. Magdalena. 
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